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Güler Yücel, uzun süredir 
uzak kaldığı ressam 
kimliğini Datça’da yeniden 
kazandı ve Dadyados 
Sanatevi’nde “Mekanım 
Datça Olsun” başlıklı bir de 
sergi açtı
Ayşegül SÖNMEZ
GÜLER ve Can Yücel çifti Dat­
ça’da “gül gibi yaşıyor”. Güler Yü­
cel, mekanı Datça’da gül gibi re­
simler yapıyor. “Şiirle, resimle bu 
topraklar üzerinde yuvarlanıyo­
ruz” diyen Yücel, 1955’de Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne girdi. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden 
mesain oldu. Can Yücel'le evlendi 
ve “ressamlığı yattı”. Bedri Bey de 
Can Yücel’e, en iyi öğrencisini 
kaptı diye sitem etti.
Yıllar geçti, çocuklar büyüdü, 
torunlar ayaklandı. Datça’da Gü­
ler Yücel, resim yapmaya yeniden 
başladı, resmi “yeniden doğdu". 
Çünkü Datça'nın doğası “güm- 
rah”, renk cümbüşü onu “arka­
sından itiyordu”. Güler Yücel, 
Datça'da gerçekleşen bu yeniden 
doğuşu şöyle anlatıyor:
“Eski resim çabalarım, az da ol­
sa deneyimim ama geniş görgüm 
ve heyecanım bana yardım etti. 
Datça'da resim yapabildiğim süre­
ce kalacağım, buranın havası da 
bana benziyor. Sakin, bir o kadar 
da çoşkulu bir yer. Sanki bütün­
leştim Datça’yla.” Güler Yücelin 
yeniden doğan resimlerinin konu­
su içinde yaşadığı mekan. Yücel’e 
göre her şey resmin konusu olabi­
lir. Önemli olan seçtiğiniz konuyu, 
mekana en iyi şekilde yerleştir­
mek. Güler Yücel’in “Mekanım 
Datça Olsun” isimli sergisi, Dat­
ça’nın tek sanat galerisi Dadya- 
dost Sanatevi’nde 1 Eylül’de açıl­
dı. Güler Yücel’in sergisinin biti­
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